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В качестве одного из основных инструментов стимулирования 
экологизации производства в Республике Беларусь разработано 
экологическое налогообложение, взимаемое за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, возникающее в процессе осуществле-
ния предприятиями хозяйственной деятельности. Объектами обло-
жения экологическим налогом являются: выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; сброс сточных вод; хранение и за-
хоронение отходов производства, кроме отходов, находящихся на 
объектах обезвреживания и использования таких отходов[1]. 
Однако достижение желаемого результата при помощи суще-
ствующей системы не всегда оказывается возможным. Издержки, 
связанные с закупкой и установкой оборудования, позволяющего 
снизить экологическую нагрузку и оптимизировать производство, 
оказываются весомее, чем экологический налог. Снижение вредно-
го воздействия на окружающую среду, поддержание и улучшение 
экологической ситуации в стране невозможно до тех пор, пока все 
население не будет принимать посильное участие в сохранении ее 
природного богатства и недопущении дальнейшего загрязнения 
экологии. 
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